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     ON ELECTROURETEROMYOGRAM
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From the DePartment of Urology， Kobe University School of Medicine
        （Director ： Prof． f． fshigami， M． D．）
  Pharmaceutical effect of a new antispasmodic agent （Oxapium iodide） was experimentally
studied by electroureteromyogram． Electrouretetornyogram was inhibited to appear with an
administration of even a small dosage of 50 ptg／kg， The more dosage injected， the more quick，
long－lasting and stronger suprression of action potential was observed． Papaverine－like action
of this agent was considered to be important as far as electrollretero皿yogram is concemed，
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        阿岸・ほか：Oxapium iodide・尿管筋電図
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124        阿岸・ほか：Oxapium iodide・尿管筋電図
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阿岸・ほか：Oxapium iodide・尿管筋電図 125
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Fig． 15
実 験 結 果
 1．Oxapium iodideの効果
 a． 20pg／kg i．v． （Fig． 1）
 20μg／kgの投与では，尿管筋電図（以下， electro－
ureteromyogramからEUMGと略記）の図上，大




















































 a． O．125mg／body i．v． （Fig． 10）
 ’spikeの頻度にも， amplitudeにも明らかな変化は
みられない．
 b． O．25 mg／body i．v． ’（Fig． 11）
 投与後も，spikeは規則的に現われ，また頻度，
amplitudeにもとくに変化はみられない．
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